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Pupillin – La Croix du Bioulet
Fouille programmée (1985-1986)
Jean-Louis Odouze
1 La dernière campagne de fouille a eu pour but de dégager l’ensemble de la terrasse
située à l’est du temple (fig. 1). Elle mesure 6 m sur 18 m et est creusée dans le rocher
qui en marque la limite est par un ressaut de 0,80 m au-delà duquel la pente naturelle
du sol reprend. Aucune trace de la galerie périphérique n’y a été observée alors qu’elle
est bien visible sur les autres faces du monument. Les piliers, probablement en bois, qui
soutenaient la toiture de la galerie, pouvaient s’appuyer directement sur le rocher. Le
sol de la terrasse était recouvert de pierres et de tuiles très concassées parmi lesquelles
six monnaies de bronze de la seconde moitié du IIe s. ont été récoltées.
2 Le  temple,  inscrit  à  l’Inventaire  supplémentaire  des  Monuments  historiques,  fait
actuellement l’objet d’une restauration en vue de sa présentation au public.
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